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Shawnee State 3 (11-6,3-3 AMC) 
Player AB R 
2008 Cedarville University Softball 
Shawnee State vs Cedarville (Game 2) 
4/5/08 at Xenia, OH (AIA Complex) 
Cedarville 5 (11-13,1-5 AMC) 
H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Coleman, Tammie Joss .•.. 4 0 0 0 0 0 2 0 0 Koepke, Sara lf •.•....•.. 3 1 0 0 0 0 5 0 0 
Fuhrmann, Emily 2b ..••..• 4 0 1 0 0 0 2 0 3 Rowe, Charissa rf ...••.•. 2 0 1 2 0 0 0 0 0 
Ellis, Lauren 3b •..•.•..• 3 1 1 0 1 1 4 2 0 Munson, Aubree cf •••• ••.. 3 0 1 0 0 1 5 0 1 
Wade, Katie c •.•..•....•• 4 0 3 0 0 0 4 1 0 Fox, Jenna lb ...••. .. ..•. 3 0 2 1 0 0 1 0 0 
Hull-Keaton, Ali lb ...•.. 3 0 0 0 0 1 4 1 5 Walker, Andrea ss .....•.. 2 2 1 1 0 1 2 1 0 
Wade, Randee pr ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 States, CrystalRae c •.... 3 0 1 0 0 0 4 0 2 
Harmon, Lori lf •...•....• 3 1 2 1 0 0 0 0 0 Zorn, Christina 3b ••....• 2 1 0 0 1 0 1 1 0 
Messer, Mandy dh ..•....•. 3 1 1 2 1 1 0 0 0 Hoffman, Sarah 2b •..••••• 2 1 0 0 1 0 3 0 0 
Daniel, Katie p ..•....•.. 3 0 1 0 1 0 1 1 0 Ross, Rachel dh .......... 2 0 0 0 0 1 0 0 2 
Speas, Ashley rf .....•... 4 0 1 0 0 0 1 0 4 White, Mallory p •........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Avery, Amanda cf ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ....••...•......... 31 3 10 3 3 3 18 5 12 Totals .••..•. .. .•• .. ... .. 22 5 6 4 2 3 21 2 5 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Shawnee State .••...• 000 200 1 - 3 10 2 
Cedarville ....••..•. 121 010 0 - 5 6 1 
-----------------------------------------
E - Daniel 2; Walker. DP - Shawnee St. 1. LOB - Shawnee St. 12; Cedarville 5. 28 - Rowe; Fox. 38 - States. HR - Messer; 
Walker. HBP - Hull-Keaton; Koepke. SH - Rowe; Walker; Ross. SF - Harmon. SB - Zorn. 
Shawnee State IP H R ER BB SO AB BF 
Daniel, Katie ......• 6.0 6 5 4 2 3 22 28 
Win - White (7-5). Loss - Daniel (). Save - None. 
HBP - by Daniel (Koepke); by White (Hull-Keaton). PB - Wade, K .. 
Umpires - HP: Alan Russell 18: Kelly Cooper 
Start: 2:50 pm Time: 1:30 Attendance: 65 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game: GAME-24 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
White, Mallory .••... 7.0 10 3 3 3 3 31 36 
